








































とづいて表 2 のように AA から D までの
評価名称が定められている．そこで，各
科目の達成率を評点の範囲の中位の点数
をもとにして表 2 のように設定した．例えば AA で
あれば 90 点から 100 点の範囲なので，達成率 0.95 と











　表 2 の達成率を用いるとき，ある DP の達成率はそれを達成するための科目群のうちそれぞれの評
定（AA 〜 D）となった科目の単位数の合計を用いて式⑵のように計算できる．















科目名称 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5
△△学　　 〇 〇
□□学演習 〇 〇




AA（秀） 90 点以上 100 点以下 0.95
A（優） 80 点以上 90 点未満 0.85
B（良） 70 点以上 80 点未満 0.75
C（可） 60 点以上 70 点未満 0.65


































暫定達成率 = 相対達成率 × カリキュラム進行率 　⑹
　例えば，ある学年終了時までにカリキュラムが 60％進行していたとして，相対達成率が 80% とす
れば，卒業時をゴールとした達成率は 0.6 × 0.8=48% の達成率となる．なお，4 年終了時においてカ
リキュラム進行率は 100% なので，達成率，暫定達成率および相対達成率の 3 つの値はすべて等しい．
３．結果と考察
3.1　卒業時における学位授与方針の達成率




図 1 に示す．なお，これらの数値は後述の表 3 〜表 8 の 4 年終了時の達成率に記載されている．また，
学位授与方針の文言は後述












るという使命感を持っている．）の達成度が他の DP より高いこと，看護学科は 4 つの DP の達成度
がほぼ同程度でありバランスがとれていることなどがわかった．
3.2　在学中における学位授与方針の達成率




値を各学生について計算しこれらを各学科，各学位授与方針別に平均した値を表 3 から表 8 に示す．




〜 100％の範囲，⑤は国際言語学科では− 20％から 20％，それ以外は− 10％から 10％とした．
　相対達成率はいずれの学科のいずれの学年も 70％〜 90％の範囲に収まった．相対達成率が最小値
の 72.2％となったのは国際言語学科の 1 年終了時の DP6（日常生活で適切な道徳観，倫理観を持ち，
主体的に行動する）で，表 2 によればこの学位授与方針を達成するための科目の平均評価名称が B 評
価であることを示している．相対達成率が最大値の 89.4％となったのはこども発達学科の 3 年終了時
の DP3（保育者・教育者・子育て支援者に求められる人間的コミュニケーション能力を獲得する）で，










































学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている）は 1 年終了時では 23.0％の進行
率である．一方，DP6（幅広く教養を高める意識と，理学療法学の発展に貢献するという使命感を持っ








− 19.6％〜 15.3% となった（表 3 ⑤）．暫定達成率が達成率よりかなり低い値となったのは 1 年終了
時と 2 年終了時の DP1 であった．国際言語学科では英米語コースと観光・ビジネスコースがありコー
スによってカリキュラム進行率が異なっていることが考えられる．今後はコース別のカリキュラム進
行率の情報が必要も加味して暫定率を求める必要がある．逆に暫定達成率が達成率よりかなり高い値
となったのは 3 年終了時の DP2，DP3，DP5，DP6 であった．それ以外は− 4.7％〜 5.8% となり暫
定達成率による見積りがうまくいっていた．理学療法学科では− 4.6％〜 6.4%，作業療法学科では−
0.3％〜 3.1%，看護学科では− 0.05％〜 0.0005% となり良い一致を示した（表 5 〜表 7 の⑤）．これら
の学科は医療系の学科であり大半の科目が必修科目である．したがってカリキュラム進行率が学生の
履修の進行状況と大きな違いがないため，暫定達成率が達成率とよく一致するものと考えられる．健
康栄養学科では− 8.0％となった 3 年終了時の DP3 を除けば− 4.9％〜− 0.8％となりおおむね良く一
致した（表 4 ⑤）．こども発達学科では 2 年終了時では− 8.4％〜− 4.6％となりやや差が大きかったが，





DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7
1年終了時 75.7% 74.8% 77.5% 77.4% 72.2% 74.2%
2年終了時 74.8% 74.5% 77.2% 78.7% 79.9% 72.3% 78.5%
3年終了時 73.7% 77.4% 79.0% 79.8% 80.4% 77.4% 78.7%
1年終了時 31.0% 14.8% 24.2% 35.1% 0.0% 8.9% 14.7%
2年終了時 69.0% 29.6% 66.1% 71.9% 7.3% 22.2% 42.2%
3年終了時 93.1% 92.6% 96.8% 96.5% 85.5% 91.1% 90.8%
1年終了時 23.5% 11.1% 18.7% 27.1% 0.0% 6.4% 10.9%
2年終了時 51.6% 22.1% 51.1% 56.6% 5.8% 16.1% 33.1%
3年終了時 68.7% 71.7% 76.4% 77.0% 68.7% 70.5% 71.5%
1年終了時 43.1% 7.0% 23.4% 33.0% 0.0% 6.0% 7.7%
2年終了時 60.1% 16.3% 45.8% 54.7% 4.5% 13.5% 24.5%
3年終了時 69.4% 61.4% 68.0% 73.1% 53.4% 58.6% 62.1%
4年終了時 73.5% 76.7% 78.9% 79.7% 81.4% 77.6% 79.1%
1年終了時 -19.6% 4.1% -4.7% -5.8% 0.0% 0.4% 3.2%
2年終了時 -8.5% 5.8% 5.3% 1.9% 1.3% 2.6% 8.7%



































1年終了時 86.6% 86.0% 82.3%
2年終了時 83.7% 83.4% 79.9%
3年終了時 82.4% 82.8% 80.6%
1年終了時 21.1% 21.3% 6.7%
2年終了時 49.1% 58.3% 46.7%
3年終了時 82.5% 85.2% 80.0%
1年終了時 18.2% 18.3% 5.5%
2年終了時 41.1% 48.7% 37.3%
3年終了時 67.9% 70.5% 64.5%
1年終了時 20.0% 20.3% 6.2%
2年終了時 44.9% 53.5% 41.9%
3年終了時 69.1% 75.0% 72.4%
4年終了時 82.9% 83.0% 81.0%
1年終了時 -1.7% -1.9% -0.8%
2年終了時 -3.8% -4.9% -4.6%


































  表 5　理学療法学科の学位授与方針の達成率およびカリキュラム進行率
DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7
1年終了時 79.5% 83.7% 84.8% 82.3% 80.8% 86.5% 82.9%
2年終了時 80.2% 82.8% 83.0% 82.0% 81.9% 86.5% 82.9%
3年終了時 80.5% 83.1% 83.2% 81.8% 82.4% 88.1% 83.3%
1年終了時 23.0% 28.9% 25.0% 20.2% 42.5% 57.1% 40.9%
2年終了時 57.0% 57.9% 36.1% 50.0% 77.5% 57.1% 54.5%
3年終了時 86.0% 96.1% 58.3% 83.3% 100.0% 90.5% 70.5%
1年終了時 18.3% 24.2% 21.2% 16.7% 34.3% 49.5% 33.9%
2年終了時 45.7% 47.9% 30.0% 41.0% 63.5% 49.5% 45.2%
3年終了時 69.2% 79.9% 48.5% 68.2% 82.4% 79.7% 58.7%
1年終了時 18.9% 24.9% 20.0% 17.6% 39.0% 44.3% 29.9%
2年終了時 44.9% 45.8% 28.9% 38.6% 62.4% 44.3% 38.8%
3年終了時 68.8% 79.7% 47.9% 67.4% 82.4% 78.4% 54.4%
4年終了時 80.5% 83.3% 82.1% 81.6% 82.4% 87.9% 82.1%
1年終了時 -0.6% -0.6% 1.2% -0.9% -4.7% 5.2% 4.0%
2年終了時 0.9% 2.2% 1.0% 2.4% 1.1% 5.2% 6.4%


































DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6
1年終了時 80.7% 83.0% 83.5% 86.6% 80.9% 85.7%
2年終了時 79.3% 78.1% 80.3% 81.7% 78.6% 79.7%
3年終了時 80.2% 80.1% 81.1% 81.9% 80.0% 80.8%
1年終了時 29.7% 8.6% 28.2% 20.4% 20.3% 15.9%
2年終了時 66.1% 41.4% 64.1% 42.9% 52.7% 44.9%
3年終了時 84.7% 69.0% 83.8% 61.2% 75.7% 72.5%
1年終了時 23.9% 7.2% 23.5% 17.7% 16.4% 13.7%
2年終了時 52.4% 32.3% 51.4% 35.0% 41.4% 35.8%
3年終了時 67.9% 55.2% 67.9% 50.1% 60.5% 58.6%
1年終了時 22.3% 7.2% 20.7% 14.6% 15.8% 13.4%
2年終了時 51.5% 32.6% 49.9% 32.9% 41.3% 35.9%
3年終了時 67.4% 55.0% 67.1% 48.7% 60.1% 58.2%
4年終了時 81.4% 82.5% 82.3% 84.4% 81.9% 82.9%
1年終了時 1.7% -0.1% 2.8% 3.1% 0.6% 0.3%
2年終了時 0.9% -0.3% 1.5% 2.1% 0.1% -0.1%









































DP1 DP2 DP3 DP4
1年終了時 84.5% 85.7% 84.2% 87.1%
2年終了時 82.4% 83.7% 81.5% 83.1%
3年終了時 81.7% 82.1% 81.0% 81.6%
1年終了時 22.1% 17.7% 10.8% 10.2%
2年終了時 66.2% 46.8% 47.7% 30.6%
3年終了時 92.2% 79.0% 78.5% 65.3%
1年終了時 18.6% 15.2% 9.1% 8.9%
2年終了時 54.6% 39.2% 38.9% 25.4%
3年終了時 75.4% 64.9% 63.5% 53.3%
1年終了時 18.7% 15.2% 9.1% 8.9%
2年終了時 54.6% 39.2% 38.9% 25.5%
3年終了時 75.4% 64.9% 63.6% 53.3%
4年終了時 82.3% 82.6% 81.9% 83.0%
1年終了時 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2年終了時 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%






























DP1 DP2 DP3 DP4 DP5
1年終了時 88.7% 85.7% 89.2% 88.1% 84.9%
2年終了時 87.5% 85.8% 88.8% 87.2% 85.2%
3年終了時 87.7% 85.9% 88.9% 86.7% 85.0%
1年終了時 18.9% 32.3% 10.3% 23.6% 28.2%
2年終了時 56.8% 71.7% 38.5% 60.0% 64.1%
3年終了時 83.8% 91.9% 79.5% 87.3% 90.8%
1年終了時 16.8% 27.7% 9.1% 20.8% 24.0%
2年終了時 49.7% 61.5% 34.1% 52.3% 54.6%
3年終了時 73.5% 78.9% 70.7% 75.7% 77.2%
1年終了時 21.8% 32.1% 14.4% 25.2% 29.5%
2年終了時 57.1% 66.1% 42.8% 58.6% 60.8%
3年終了時 75.6% 79.9% 73.1% 77.3% 79.7%
4年終了時 88.3% 86.2% 89.4% 87.1% 85.4%
1年終了時 -5.1% -4.4% -5.2% -4.4% -5.5%
2年終了時 -7.4% -4.6% -8.6% -6.3% -6.1%
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Development of a Method to Calculate the Achievement Rate of Diploma 
Policy Based on Grades.
MATSUOKA Shinji
Abstract:  In the third-stage certification evaluation for universities, etc., which began in 2018, it is asked 
whether the student's learning outcomes specified in diploma policy are properly grasped and evaluated. In 
this paper, a method to calculate the achievement rate of each item of diploma policy based on the grade data 
is reported. The achievement rate of diploma policy at the time of graduation was calculated by averaging the 
"achievement rate" of each subject among all the subjects to achieve the items of diploma policy. In addition, 
the achievement rate of diploma policy for graduation during undergraduate was determined by multiplying 
the achievement rate of diploma policy at the end of undergraduate academic year by the "curriculum progress 
rate". Calculating these achievement rates from the graduates' data for a certain year at our university makes 
it possible to visualize the achievement rate of the diploma policy, its balance among the items of the diploma 
policy, and the progress of achievement of the diploma policy.
Keywords: visualization of the student's learning outcomes, achievement rate of diploma policy
